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Terima kasih kepada SMK Negeri 43 Jakarta yang sudah membantu saya 
untuk melaksanakan penelitian ini sukses selalu untuk SMK Negeri 43 
Jakarta.  
Ibuku tercinta yang sudah ada di surga yang selama ini sebagai motivasi 
untuk selalu berjuang semuanya kupersembahkan untukmu, semoga engkau 
tersenyum melihatku saat ini. Bapak sebagai orangtua tunggal yang selalu 
mendambakan agar cepat lulus. Mbah Putri yang selalu full memberikan 
dukungan dari segi apapun. Kakak yang selalu memberikan saran 
menyelesaikan skripsi, keponakan-keponakanku yang memberikan informasi 
seputar dunia pendidikan yang terjadi saat ini sehingga memunculkan 
inspirasi untuk penulisan. Sepupu yang cantik Saffana Nabila yang turut 
berkontribusi dalam penyelesaian penulisan ini semoga cepat lulus ya.  
Terima kasih kepada teman-temanku yang selama ini dibelakang layar selalu 
direpotkan dalam pembuatan skripsi ini yaitu Auliyati dan Nailah Rizkia 
sahabat dari SMA semoga kalian selalu diberikan keberkahan rezeki dan bisa 
sukses amien.  
Terima kasih kepada dosen pembimbing ibu Dra. Meithy Intan. R.L, M.Pd 
yang selama ini selalu sabar dan mengarahkan saya sehingga dapat 
menyelesaikan penelitian ini. Kepada ibu Dra. Michiko Mamesah, M.Psi atas 
saran yang selalu diberikan sehingga saya dapat menyusun semua ini 
dengan baik.  
Kepada sahabat terbaik di Universitas Negeri Jakarta yang selalu apa 
adanya susah, sedih, senang kita lewati sampai ke titik ini Nanda Putri Pratiwi 
semoga setelah ini kita mendapatkan masa depan yang lebih baik terus 
saling mengingatkan ya... 
Kepada teman-teman seperjuanganku BK A 2013 yang selalu rame, pada 
hobi ngobrol sampai dosen lelah mendiamkan kita sekelas, bagi yang telah 
lulus semoga kalian dapat berjuang di dunia kerja sebagai guru BK yang 
profesional dan bagi temanku yang masih berjuang di kampus aku yakin 
kalian kuat dan bisa mencapai titik kelulusan apapun itu harus dihadapi ya 
guys... 
Serta kepada pihak lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu 
terima kasih atas dukungan dan bantuan dalam penulisan ini.  
 
